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Esta investigación tuvo como finalidad principal determinar las propiedades 
psicométricas del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry (versión española 
realizada por Andreu, Peña y Graña, 2002). La muestra estuvo conformada por 573 
estudiantes de diferentes instituciones educativas estatales del Distrito de Otuzco, 
comprendida entre de 11 a 18 años de edad, de ambos géneros, del 1° al 5° del 
nivel secundario; El diseño de investigación es psicométrica, donde los resultados 
encontrados muestran índices de homogeneidad, que señalan que cada ítem 
correlaciona positivamente y muy significativamente con el resto de ítems de las 
escala respectiva, con puntuaciones que oscilan entre .258 y .547. En cuanto a la 
validez de constructo fue corroborada a través del análisis factorial confirmatorio 
que presenta índices de ajuste IFI y MFI con valores mayores a .81, y un error 
medio cuadrático de aproximación de .06, que evidencian un buen ajuste del 
modelo tetradimensional en la población de estudio. Asimismo se establece la 
confiabilidad por consistencia interna del cuestionario (α=.883) que corresponde a 
un nivel muy bueno; y las subescalas muestran una confiabilidad respetable con 
puntuaciones que oscilaban entre .703 a .741; además se construyeron los 
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This research was aimed at determining the main psychometric properties of the 
Buss and Perry’s Aggression Questionnaire (Spanish version by Andreu, Peña and 
Grana, 2002). The sample consisted of 573 students from different Public 
Educational Institutions from Otuzco, between 11 and 18 years old, of both genders, 
from high school, 1st to 5th years; the research design is psychometric, and the 
results show homogeneity indexes, which state that each item is positively and very 
significantly correlated to the each other among its respective scale, with scores 
ranging between .258 and .547. Regarding construct validity it was ratified through 
confirmatory factor analysis which shows adjustment índices IFI and MFI with 
greater values than .81, and approximation average square error of .06, they show 
a good fit in the four-dimensional model from the population study. Likewise 
reliability is established by internal consistency of the questionnaire (α = .883) 
corresponding to a very good level; and subscales show a respectable reliability 
with scores ranging from .703 to .741; the scales were constructed also in 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
El ser humano está conformado por variedad de estructuras emocionales, 
todo el tiempo las personas exteriorizan su sentir en alguna acción y/o 
reacción. Una de las maneras más comunes en todo el mundo es la agresión, 
referida por ocasionar daños físicos o emocionales a quien las recibe, pero no 
siempre es de esta manera, debido que es una emoción con  doble cara, por 
un lado cuando se exhibe de forma equilibrada llega a ser canalizada y 
aprovechada de forma positiva permitiendo a la persona enfrentar obstáculos, 
mientras por otro lado si se expresa fuera de control, ocasiona daños 
irreparables, llegando a extremos como el descenso de algún ser humano. 
(Harré & Lamb, 1990) 
Mundialmente, la agresión está siendo expresada de forma descontrolada, 
poniéndose en evidencia por las consecuencias que estas han traído, tal como 
lo reporta Jiménez (octubre, 2015) que índica acerca del aumento de índices 
de asesinatos mundiales o la BBC Mundo (2014,11 Diciembre) que 
mencionan la ola de aumento de homicidios en Latinoamerica.  
La agresión se  encuentra latente en todos los aspectos en el que el ser 
humano se desarrolla ya sea familiar, personal, laboral o escolar. 
Precisamente esta última categoría mencionada que en los últimos años se 
ha presentado como uno de los máximos problemas mundialmente 
registrados, según la Organización Mundial de la Salud (2009, citado por 
Salas & García de la Arena, 2015) el cual se encuentra presente dentro del 
acoso escolar, conocido también como Bullying, que es definida por la OMS, 
como una violencia repetida, de tipo físico o mental, realizada por una o un 
grupo de personas, dirigida en contra de otra que posee defensas de 
protección débiles, algunos de los casos presentes relacionados a la agresión 
escolar se encuentran entre chicos de edades comprendidas entre 11 - 17 




Latinoamérica no es ajeno al tema, puesto que ha tomado real importancia 
desde hace aproximadamente 10 años, reflejado en los diversos estudios e 
investigaciones. Este es el caso de Chile, en el año 2003, la CONACE 
encontró que el 49% de los escolares fueron víctimas de agresiones durante 
el año escolar y que el 16% evidencia haber sido víctimas de agresiones en 
más de 3 ocasiones (Pérez, 2005 citado por Gálvez-Sobral, 2011)  
En el año 2007, el Centro Nacional para Estadisticas de la Educación mostró 
que los alumnos adolescentes de escuelas publicas en Washington DC, están 
involucrados en varios altercado físicos, sin discriminar el género (Larson, 
2010).  
El MINEDU - Colombia durante el año 2008 (Salas & García de la Arena, 
2015) manifesto que el mayor indice de acoso escolar, estuvo presente en 
este pais, y, además menciona que el 21.8% de los escolares consideran que 
la escuela se ha vuelto el espacio en que el maltrato se ve reflejado, dado que 
los estudiantes son los que revelan, frecuentemente, haberse sentido heridos 
a raíz de las bromas crueles relacionadas a su fisionomía, a través de apodos 
o insultos, viendose claramente reflejado el tipo de agresión de forma verbal 
y psicológica. 
El Perú también está muy relacionado con este problema que aqueja al 
mundo, según la ONU citada por Saldierna (Noviembre 26,2009) en el diario 
la jornada, donde manifiesta que este es uno de los Países con índices altos 
de agresión en Latinoamerica.  
El MINEDU (Ministerio de Educación) en el Perú revela, entre el año 2007 y 
2010, el índice de acoso escolar en perú, fue  que el 54% de estudiantes han 
sufrido diferentes tipos de agresión, además un 91% manifiesta que son los 
apodos (agresión verbal) la clase de agresión común percibida, asimismo el 
36.5% calló estas agresiones y el 64% presenció las agresiones pero no 
intervino. El 10.6% de casos calificaban como acoso escolar de nivel severo, 
finalmente sólo el 13.6% de los escolares victimas comunicaron la agresión. 
Evidentemente, es un problema que afecta a los colegios o escuelas y tiene 
como aliado principal al silencio por parte del afectado, que llega a hacer caso 
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omiso por miedo que la agresión se repita o por vergüenza, lo que ocasiona 
su aumento con el tiempo (Castro, 2011)  
El MINSA (2011), en su encuesta global de salud escolar, llevada a cabo en 
el 2010, refleja resultados similares debido a que el  38% de la polación 
estudiantil ecuestada refieren haber sido agredidos físicamente y, el 37.8%  
manifestó haber estado involucrado por lo menos en alguna pelea física más 
de una vez; esto acarrea graves consecuencias, reflejandos en el 49.5% de 
los estudiantes que manifiestan haber sufrido lesiones serias o graves.  
Actualmente, la agresión y violencia en Perú sigue siendo alto, datos oficiales 
del Ministerio de Educación (2016)  propocionados por el sistema 
especializado en reporte de casos de violencia escolar (SíseVe) desde el mes 
de septiembre del 2013 hasta Abril del presente año, se resgistraron 6,300 
casos de violencia escolar, siendo 2,019 durante el año 2014 y 3,641 en el 
año 2015, lo cuál refleja que el incremento en el último año es de 75%. En lo 
que respecta a la mayoría de casos reportados son provenientes en un 86% 
de colegios públicos, dada la agresión entre los mismos escolares en un 61%, 
presentandose mayormente en el nivel secundario en un 53%.Asimismo, 
entre los tipos de agresión más altos se evidencia la agresión del tipo físico 
con 3,049 casos reportados; agresión verbal, con 2,760 casos y piscológica 
con 2,136 casos evidenciados.  
Dentro del Departamento de la Libertad, Otuzco es un distrito úbicada a 75 
km al noreste de Trujillo, conocida por su religiosidad, la cual también presenta 
problemas de agresión en su población estudiantil, reportandose casos dentro 
del bullying presente en los colegios, donde se evidencia de forma más clara 
dos tipos de agresión: directa e indirecta presentes de manera física, verbal 
y/o psicológica (La Republica.pe, 2014,17 Octubre, El comercio.pe, 2015, 22 
abril) 
Por lo antes expuesto, se genera la necesidad de medir la variable agresión 
en la población  y existen múltiples técnicas que pueden ser empleada,  tales 
como,  las investigaciones de historias clínicas, la observación, entrevistas, 
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técnicas proyectivas y cuestionarios, siendo la más efectiva y objetiva 
precisamente la última mencionada.  
Es por ello que para la presente investigación se empleará el cuestionario 
títulado “Cuestionario de agresión de Buss y Perry” adaptado al español por 
Andreu, Peña y Graña (2002), el cual tiene como objetivo principal medir a la 
agresión en su escala global dentro de la convivencia escolar; y , además 
medir a la agresión en sus multiples formas de expresión, dividiendo su prueba 
en cuatro factores principales: Agresión verbal, Agresión física, hostilidad e 
ira, siendo esta de fácil aplicación y efectiva en sus resultados con escalas 
que han mostrado una adecuada consistencia interna en la escala total y a 
nivel sub escalar y una buena estabilidad en el tiempo, más buena validez y 
cargas factoriales mayores .35. 
Al no contar con estudios realizados en Otuzco sobre la agresión, el presente 
estudio nos permite aportar a la psicometría, siendo esta base para futuras 
investigaciones para la variable de estudio.  
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS: 
Existen investigaciones que efectivamente utilizan la prueba de Buss y 
Perry en ese sentido tenemos en España, donde se realizó la adaptación 
de la versión original en inglés, al habla hispana elaborado por Andreu, 
Peña y Graña (2002), con la aplicación del instrumento a una muestra de 
adolescente - joven en Madrid (15 – 25 años) pertenecientes a distintos 
centros educativos donde la confiabilidad alcanzada fue de .88 y en sus 
sub escalas, tales como: Agresión física .86, ira .77, en escala hostilidad 
.72 y agresión verbal .68. La validez de constructo se realizó mediante el 
AFE donde las 4 dimensiones explican el 46,37% del total de la varianza y 
el AFC se ejecutó mediante el modelo tetradimensional, con índices 
fluctuantes entre .37 y .83, específicamente a nivel sub escalar en cuanto 
a agresión física oscilaron entre .40 y .83, ira donde fluctuaron entre .36 y 
.70, agresión verbal que variaron entre .43 y .65 y por ultimo hostilidad que 
oscilaron entre .37 y .67,  además los índices de ajuste evidenciaron: IFI 
.93 y RMSEA .05. Confirmando que el instrumento mide de forma válida la 
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agresión y sus dimensiones, tales como, agresión física y verbal, ira y la 
hostilidad en personas españolas. 
Otra estudio del cuestionario referido líneas arriba, fue realizado en el país 
Latinoamericano por Cruz, Padilla y Sayes (2013) aplicaron la prueba en 
una población adolescente de Puertorico de 14 a 18 años de edad, 
obteniendo en el alfa de cronbach un puntaje de .87, y, no obstante el 
instrumento finalmente estuvo constituido de 21 enunciados con una carga 
factorial que oscila entre .31 y .79, indicando que el instrumento aplicado 
es apropiadamente adecuado para medir la agresión en adolescente de 
dicho País. 
Matalinares, et. al. (2012). Realizó la adaptación del cuestionario dentro de 
Perú, aplicado a estudiantes de 10 – 19 años del 1° al 5° de secundaria de 
diferentes regiones del País (Costa, Sierra y Selva) teniendo un muestra 
total de 3,632 alumnos, siendo sus resultados principales de .836 en el 
grado de confiabilidad por consistencia interna, lo que indica claramente 
que el test mide exactamente lo que busca medir, además se midió la 
correlación ítem – tets corregido con la finalidad de hallar la validez 
obteniendo puntuaciones entre .072 y .458, siendo las dos mínimas en el 
ítem 15 (.072) y el ítem 24 (.179), respecto a los demás están por sobre 
.20,  Asimismo se determinó el análisis factorial exploratorio (AFE) con un 
total del 60,819% de la varianza total acumulada, respecto a las cargas 
factorial sus puntajes oscilaban a nivel sub escalar.773 y .812. En cuanto 
los puntos de cortes de los baremos encontramos: Muy Alto, alto, medio, 
bajo y finalmente Muy bajo.  
Salas (2013) se realizó  la adaptación psicométrica en Trujillo en una 
población estuvo conformada por estudiantes pre universitarios de 15 – 23 
años, pero coincidiendo finalmente con los resultados de confiabilidad de 
otros estudios con la prueba, ya que se mostró en el alpha de cronbach de 
.87 y sus subescalas obtuvieron puntajes de .64 y .81, En cuanto a validez 
se llevó a cabo a través de la correlación Ítem – Test corregido obteniendo 
una índices de .207 – .612 no obstante el test fue modificado y se redujeron 
algunos ítems quedando finalmente, 27.  
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1.3. TEORÍAS RELACIONADAS: 
Una amplia gama de teorías que han intentado explicar la agresión desde su 
perspectiva, es ahí donde se encuentra a teorías como la del psicoanálisis 
por Freud (citado por Carrasco & González, 2006), la etiológica de enfoque 
evolucionista, con Korand Lorenz (1989, citado por Chapi, 2012) como su 
representante, la teoría de la frustración - agresión expuesta por Dollar y 
Miller (1939, citado por Miranda 2010), el modelo de Anderson y Bushman 
(2002, citado por Carrasco & Gonzales 2006) intentó explicar un modelo 
integrador o general para explicar la agresión y así muchas más. 
No obstante Berkowitz asimismo como Buss (1961, citado por Fromm, 2004) 
describe sus principales investigaciones referentes a las bases biológicas de 
la conducta agresiva bajo el enfoque conductista que tiene raíces en la 
psicología evolucionista presentando a la agresión como el acto de causar 
un daño observable, sin tener la intención premeditada de hacerla y a su vez 
menciona que todos las teorías, a excepción de algunas pocas, llegan 
siempre a la conclusión y aceptación que la agresión tiene una base en el 
conductismo, ya que todo lo que proponen en sus teorías sólo son factores 
que producen la agresión, más no son la agresión propiamente dicha.  
Díaz, Casero y Silberberg  (2008) mencionaba que el enfoque conductista 
es una de las principales corrientes psicológicas que intentan explicar el 
comportamiento humano, se desarrolló a comienzos del siglo XX a mediados 
de 1910-1920, en Estados Unidos; su figura más destacada y fundador de la 
escuela psicológica conductista fue el psicólogo John Broadus Watson de  
nacionalidad Estadounidense, que basa su teoría en la relación Estímulo – 
Respuesta, más que en el estado mental interno de la gente, él intentaba 
estudiar la psicología empleando el método científico, aunque no negó la 
existencia de fenómenos psíquicos internos (pensamiento), ya que estos no 
podían ser objeto de estudios científicos por que no eran observables, más 
las conductas sí. 
Watson (1913, citado por Verdecia, 2007) mencionaba que el conductismo 
es conocido como la ciencia natural del comportamiento o como la teoría 
animal ya que comparaba al funcionamiento de los seres con el de una 
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máquina con reacciones impulsivas que genera respuestas a causa de un 
incentivo previo.  
Los antecedentes de la teoría descrita anteriormente se basan en una 
especie de Psicodarwinismo que es mencionada por la psicología 
evolucionista, ya descrita por Watson y Buss en sus investigaciones de la 
agresión, donde se da a entender que la naturaleza y la función de la mente 
es a raíz de la evolución por adaptarse al medio, siendo el objeto de estudio 
la conducta como medio de respuesta para las adversidades con los que el 
ser humano se enfrenta a lo largo de la vida. (Verdecia, 2007) 
Ante lo expuesto acerca de la psicología conductista Buss funda sus estudios 
sobre el comportamiento agresivo. (Fromm, 2004) 
 
Previamente a definir a la variable tal cual es y exponer de qué trata, se debe 
hacer una distinción entre otros términos con los cuales ha sido confundido, 
ya que siendo este tan ambiguo, se le ha relacionado con términos 
parecidos, pero con cierta diferencia, estos son: Violencia y Agresividad. 
Todos los humanos son seres agresivos, pero no todos son violentos, la 
diferencia de ambos términos radica en la intencionalidad, según la Real 
Academia Española (2014) violencia hace referencia a una acción o acto, 
específicamente a la acción de violar, lo que significa tener acceso a alguien 
en contra de su voluntad quebrantando alguna ley, precepto o promesa. 
Asimismo, la Organización Mundial De La Salud (2002) define a la violencia: 
"Uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 
amenaza o afectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones." (p. 3) 
Siendo confirmado los dos párrafos anteriores por Elliot et al. (1989, Citado 
por Carrasco & Gonzáles, 2006) que manifiesta que es el empleo de la fuerza 
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física ocasionados por el deseo intencional de generar daños físicos o 
psicológicos para intimidad a la persona. Y también por Morales (2007) que 
lo presenta como una acción agresiva de alto ímpetu y peligro, con posibles 
consecuencias desmedidas como la muerte.  
Todas las acotaciones antes mencionadas cumplen con ciertas 
particularidades que me indican que existe un acto de violencia las cuales 
deben ser intencionales, dirigidas, crecientes e intimidantes.  
Por otro lado, Buss (1961) menciona que la agresión tiene una 
conceptualización de ser una respuesta instrumental, no motivacional que se 
enfoca en que el individuo se deja llevar por estímulos nocivos, que son 
encontrados en nuestra realidad, a otro organismo es decir excluye las ideas 
intencionales.  
Por lo que se concluye que, entre violencia y agresión, la diferencia está 
netamente en la intención del accionar. 
 
Asimismo, a agresión se le confunde con agresividad por lo que cabe aclarar 
la diferencia entre ambos términos. La palabra agresión se evidencia desde 
tiempos remotos en las lenguas romanas en el siglo XIV, mientras que el 
término agresividad es reciente (Muñoz, 2002)  
La Real Academia Española (2014) define agresividad como una tendencia 
a portarse o reaccionar de manera violenta, por otro lado, a la agresión la 
define como una reacción de ataque de manera automática que puede 
producir algún daño.  
La diferencia radica en que agresividad es una inclinación a comportarse 
agresivamente ante ciertas situaciones tomándolo como ‘estados agresivos’ 
mientras agresión es una respuesta automática en ciertas situaciones que 
no se pueden controlar y se le conoce como ‘rasgos agresivos’ citado por el 




Una vez diferenciado el término de otros con los cuales podría ser 
confundido, se procede a definir la variable agresión, utilizado por la 
psicología desde tiempo remotos y definido por referentes de la psicología 
como Freud citado por Palomero y Fernández (2001) que menciona a la 
agresión como una acción consecuente de forma instintiva cuando la 
persona se sienta amenazada o en peligro con la finalidad de satisfacer una 
necesidad, direccionándose la acción hacia otra persona. 
Otros autores tales como Dollard y Miller manifestaron que es una conducta 
producida por la frustración y su objetivo es dañar, asimismo Bandura 
mencionaba acerca de la agresión como una conducta que es aprendida e 
influenciada por el medio donde te encuentras y que puede producir daños 
físicos o psicológicos. (Carrasco & Gonzales, 2006) 
La mayoría de autores han intentado definir la agresión, manifestando 
factores que producen la agresión, mas no que es realmente y en lo que han 
coincidido todos es que es una conducta agresiva dirigida hacia otro 
individuo que provoca algún daño. 
Sin embargo, Buss (1961) logra definir a la agresión en pocas palabras y 
desde un enfoque conductista en su libro ‘psicología de la agresión’ donde 
menciona que es una “respuesta que proporciona estímulos dañinos a otros 
organismos” (p.198)  
Cuando Buss menciona ‘respuesta’, hace referencia a una conducta innata 
no intencionada, al mencionar ‘estímulos dañinos’ se refiere a que puede ser 
de forma física o verbal y finalmente en lo que se refiere a ‘otros organismos’ 
es porque va dirigida hacia los demás.  
 
Buss (1961) menciona dos componentes de la agresión: 
- Agresión actitudinal’, referido a la inclinación para agredir.  
- Agresión instrumental’, referido al comportamiento agresivo que puede 




Asimismo, Buss (1961), clasifica los tipos de agresión por medio de tres 
criterios: 
 
A. Según su modalidad: 
- La agresión física, está caracterizada por un contacto de manera 
directa, un ejemplo de ello es la forma en la que puede manifestarse a 
través de pelea con puñetes, patadas, con algún tipo de objeto o con un 
ataque directo a la persona, implicando daños corpóreos. (Fernández, 
1999).  
Berkowitz (1994, citado por Andreu, Ramírez & Raine, 2006) indica 
respecto a este tipo de agresión, el impacto de un cuerpo de forma 
directa, o, empleando un instrumento contra otra persona infringiéndole 
daño, la cual se evidencia mediante golpes o movimientos bruscos 
hacia otras personas. (Solberg & Olweus, 2003, citado por López, 
Sánchez, Rodríguez & Fernández, 2009) 
- La agresión tipo verbal, está caracterizada por el empleo del lenguaje y 
tiende a causar en otra persona, daño. (Berkowitz, 1994, citado por 
Andreu, Ramírez & Raine, 2006) 
 
Buss (1961, citado por Andreu, Ramírez y Raine, 2006) menciona la 
dicotomía físico verbal, enfocando al individuo como una persona agresiva 
naturalmente, caracterizado por, o bien ser agresivo físicamente y ser 
callado, o, ser agresivo verbalmente, pero no causar daños físicos, pero 
siempre concluye en que la persona es agresiva en alguna manera. 
 
B. Según la relación interpersonal: 
- Directa, que Según Richardson & Green (2006, citado por Sánchez, 
Moreira y Mirón, 2011) se expresa en forma de ataque, amenaza o 
rechazo, esto incluye pegar, insultar, etc. La diferencia entre la agresión 
directa (confrontación) y agresión indirecta (acto realizado a través de un 
intermediario), es que la agresión directa se expresa a través de la 
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interacción frente a frente y es fácilmente se logra identificar al agresor y 
a la víctima.  
 
- Indirecta, donde Buss (1961, citado por Carrasco & González, 2006) 
menciona que se refiere a las expresiones verbales (rumores) o físicos 
(Romper la luna del carro de un taxi), este tipo de agresión suele pasar 
desapercibida y no daña directamente a la víctima si no a su entorno. 
 
C. Según el grado de actividad Implicada: 
- Activa, que se refiere a la agresión que involucra la responsabilidad al 
agresor en el momento que perjudica al agredido. (Buss, 1961). 
- Pasiva, caracterizada por una falta de acción, ignorando al que infringe el 
daño, no se percibe facilmente. (Buss, 1961). 
 
Por otro lado, un punto importante cuando se hace referencia a que la 
agresión guarda relación con el género de la persona, antiguamente se creía 
que el género masculino desarrolla mucho más la agresión que el género 
femenino, sin embargo, actualmente se consideran que ambos géneros son 
igualmente agresivos y la diferencia únicamente se encuentra en la forma en 
que exteriorizan la emoción. Asimismo, algunos autores consideran que 
existen variaciones respecto a la etapa evolutiva por la que pase el individuo 
para que refleje su agresión (Berkowitz & Niemela ,1992 citado por Morales, 
2007) y las diferencias biológicas que posee (Dabbs &Morris, 1990 citado 
por Matalinares et. al., 2012)  
En lo que respecta a las escalas correspondientes al instrumento empleado 
en la presente investigación se muestran 4, tales como: 
- Agresión física, definida como el ataque de forma directa contra otra 
persona, empleando el cuerpo o armas. Incluía también, patadas, golpes 





- Agresión verbal, referida al ataque direccionado a otra persona a través de 
injurias, gritos, amenazas, discriminación, palabras soeces, apelativos, etc. 
Que ocasiona en quien las recibe angustia y malestar (Buss, 1961, citado 
por Cuello & Oros, 2013). 
 
- Hostilidad, que según Buss (1961) refiere que es la intensión de generar 
daño ocasionado por una percepción de forma negativa del ser humano 
con, respecto a otras personas o cosas, asimismo Berkowitz (1996) 
manifiesta que es una representación de una postura perjudicial dirigida 
hacia personas reflejando enemistad hacia ella.  
 
- Finalmente, Ira, referida como una respuesta cognitiva, emocional y 
filosófica de un sujeto, producto de las diferencias distinguidas de este, a 
causa de invasiones del espacio personal y frustraciones que ocasionan 
distorsión de la realidad (Buss y Perry, 1992), también, está relacionado al 
conjunto de sentimientos que se perciben como un daño personal, están 
generan reacciones psicológicas, internas producidas por acontecimientos 
desagradables (Berkowitz, 1996). 
 
1.4. Formulación del Problema: 
 
¿Cuáles son las propiedades psicométricas del Cuestionario de Agresión 
de Buss y Perry en estudiantes del nivel secundario de Otuzco? 
 
 
1.5. Justificación del estudio: 
 
La justificación de esta investigación se fundamenta, ya que, en primer 
lugar, sirve como aporte al campo de la psicometría debido a que la 
finalidad primordial demostrar cuales son las propiedades psicométricas del 
Cuestionario de Agresión de Buss y Perry dentro de la población estudiantil 
del distrito de Otuzco, asimismo medir efectivamente la variable en estudio. 
Adicional a ello, al haber realizado la investigación, se está proporcionando 
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información teórica y científica con los resultados obtenidos dentro de este, 
facilitando así la amplitud de conocimientos acerca de la variable así como 
la población a la cual se ha tenido acceso, que dicho sea de paso es poco 
estudiada y  no ha sido analizada en otras investigaciones relacionadas a 
la variable, por lo que el haber accedido a ella, sirve como ampliación de 
información real sobre los índices de agresión de la zona. 
El conocimiento acerca de las características psicométricas del 
cuestionario mencionado párrafos atrás aplicado dentro de la población en 
estudio, está facilitando el conocimiento de la variable en estudiantes 
adolescentes en Otuzco, que sirve como aporte para investigaciones 





 Determinar las propiedades psicométricas en el Cuestionario de Agresión 
de Buss y Perry en estudiantes del nivel secundario en instituciones 
educativas de Otuzco. 
 
Específicos: 
 Hallar índice de homogeneidad Ítems a través de los coeficientes de 
correlación ítem-test corregido del Cuestionario de Agresión de Buss y 
Perry en estudiantes del nivel secundario en instituciones educativas de 
Otuzco. 
 
 Hallar el índice de homogeneidad de los ítems por medio coeficiente de 
correlación ítem-subtest corregido del Cuestionario de Agresión de Buss 





 Determinar la validez de constructo mediante el análisis factorial 
confirmatorio del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry en 
estudiantes del nivel secundario en instituciones educativas de Otuzco. 
  
 Hallar la confiabilidad por consistencia interna a partir de la técnica de 
homogeneidad del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry en 
estudiantes del nivel secundario en instituciones educativas de Otuzco. 
 
 Establecer los baremos percentilares del Cuestionario de Agresión de 
Buss y Perry en estudiantes del nivel secundario en instituciones 
educativas de Otuzco. 
 
 Determinar los puntos de corte para identificar los niveles de Agresión 
de Buss y Perry en estudiantes del nivel secundario en instituciones 
educativas de Otuzco.  
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II. MARCO METODOLÓGICO: 
 
2.1. Diseño de Investigación: 
La investigación presenta el tipo de diseño psicométrico, alusivo a la al 
diseño, creación y adaptación de test de psicología, inventarios de 
personalidad, etc. Tiene como objetivo determinar la validez y confiabilidad, 
siendo instrumentos de medición. Asimismo, comprende la elaboración de 
normas para la interpretación de las puntuaciones obtenidas. (Alarcón, 2008) 
 




































































Agresión verbal, (Buss, 1961, citado 
por; Cuello & Oros, 2013) ataque a otra 
persona con injurias, gritos, amenazas, 
discriminación, palabras soeces, 
apelativos, etc. Que ocasiona en quien 
las recibe angustia y malestar. Dentro se 
encuentran a los ítems: 2, 6, 10, 14,18. 
 
Agresión física, (Buss, 1961, citado 
por; Cuello & Oros, 2013) ataque directo 
a otra persona, empleando el cuerpo o 
armas. Incluía también, patadas, golpes 
en general, arañazos, empujones, etc. A 
esto corresponden los ítems: 1, 5, 9, 13, 
17, 21, 24, 27, 29 
 
Hostilidad, referido a la actitud de 
animadversión hacia una persona o 
cosa, que involucra reacciones motoras, 
así como también de forma verbal, 
generada por una evaluación negativa 
de las mismas. (Buss, 1961). Dentro de 
este factor se encuentran los ítems: 4, 8, 
12, 16, 20, 23, 26, 28 
 
Ira, respuesta física, cognitiva y 
emocional ante diferencias distinguidas 
por la misma persona tal como la 
invasión de espacio personal y 
frustraciones que ocasionan distorsión 
de la realidad. (Buss, 1961). Dentro se 















a raíz de 
ello es que 












La población estuvo compuesta de adolescentes con edades de 11 – 18 
años del 1° al 5° del nivel secundario de colegios públicos del Distrito de 
Otuzco, Provincia de Otuzco, Departamento de la Libertad, haciendo un total 
de 1236 estudiantes, distribuidos es secciones de A, B, C, D. Dedicados a 
realizar actividades netamente académicas. 
 
Tabla 2 
Distribución numérica de la población estudiantil de secundaria de instituciones 
educativas nacionales del Distrito Otuzco, determinado por institución educativa, 
grado, sección y sexo. 
IE Grado 
A B C D 
total 
V M V M V M V M 
1 1 7 13 8 11 9 9 0 0 57 
1 2 9 10 8 13 7 15 0 0 62 
1 3 10 6 5 10 0 0 0 0 31 
1 4 9 9 8 13 0 0 0 0 39 
1 5 12 8 6 13 0 0 0 0 39 
2 1 18 15 14 19 23 10 0 0 99 
2 2 12 16 15 15 21 12 0 0 91 
2 3 17 17 15 15 0 0 0 0 64 
2 4 14 20 13 20 15 16 0 0 98 
2 5 12 21 18 15 0 0 0 0 66 
3 1 19 16 16 18 13 22 17 13 134 
3 2 22 13 20 15 17 18 18 17 140 
3 3 20 12 13 17 25 7 14 15 123 
3 4 11 24 15 19 14 19 0 0 102 
3 5 18 10 19 12 21 11 0 0 91 








En la presente investigación se utilizó un nivel de confianza de 95% y un 
margen de error de 0.03, para determinar la muestra, el cual da como 
resultado 573 estudiantes de secundaria correspondientes a instituciones 
educativas nacionales del Distrito de Otuzco. 




N. 𝑧2. 𝑝. 𝑞




n= Muestra (573) 
z= Nivel de confianza (0,95) 
p= probabilidad éxito (0,50) 
q= probabilidad fracaso (0,50) 
N= Población Objetivo (1209) 




Se empleó el tipo muestreo probabilístico estratificado que es una técnica 
donde se distribuye a total de la población en diferentes subgrupos (estratos) 
para posteriormente seleccionar aleatoriamente a los sujetos finales, en 
forma proporcional, para la muestra. (Hernández, Fernández & Batista, 
2010). 
En esta investigación, cada estrato (grado, sección y sexo) manifiesta una 
cantidad distinta a las demás por consiguiente se desea obtener la fijación 
exacta para cada subgrupo, por lo que se obtuvo a través de un factor 












n = muestra aproximada 
N = población 
Tabla 3 
Distribución numérica correspondiente a la muestra de alumnos del nivel 
secundario de colegios nacionales del Distrito de Otuzco, distribuidos por institución 
educativa, grado, sección y sexo. 
IE Grado 
A B C D 
Total 
V M V M V M V M 
1 1 3 6 4 5 4 4 0 0 26 
1 2 4 5 5 5 4 6 0 0 29 
1 3 5 3 3 4 0 0 0 0 15 
1 4 4 4 4 6 0 0 0 0 18 
1 5 6 4 2 6 0 0 0 0 18 
2 1 8 7 6 9 11 5 0 0 46 
2 2 6 7 7 7 9 6 0 0 42 
2 3 8 8 7 7 0 0 0 0 30 
2 4 6 9 6 9 8 7 0 0 45 
2 5 6 10 8 7 0 0 0 0 31 
3 1 9 7 7 8 6 10 8 6 61 
3 2 10 6 9 7 8 8 8 8 64 
3 3 9 6 6 8 12 3 6 7 57 
3 4 5 11 7 9 6 9 0 0 47 
3 5 8 5 9 6 10 6 0 0 44 
Total 98 97 91 103 78 64 23 21 573 
 
Unidad de Análisis: 
 









- Alumnos los cuales estén cursando el nivel secundario de Instituciones 
Educativas Nacionales del Distrito de Otuzco. 
- Alumnos de 11 a 18 años de edad. 
- Alumnos que deseen participar voluntariamente dentro de la investigación. 
 
Criterios de exclusión: 
 
- Alumnos que se encuentren ausentes durante las fechas programadas para la 
aplicación del instrumento. 
- Alumnos los cuales hayan cometido errores en el llenado del instrumento. 
- Alumnos que presenten, dificultades sensorio motoras o mentales que 
imposibiliten responder el cuestionario. 
- Alumnos que empleen de manera incorrecta el material. 
 




Se empleó la técnica de evaluación psicométrica, debido a que se 
procedió a determinar las características psicométricas de un test ya 
existente y se halló la validez y confiabilidad en una población específica, 
siendo este un instrumento de medición, con la elaboración de normas 
para interpretar las puntuaciones obtenidas. (Alarcón, 2008) 
 
 Instrumento de recolección de datos: 
 
Ficha técnica: 
En el presente estudio se empleó el Cuestionario de Agresión de Buss y 
Perry que lleva, siendo los autores: Arnold H. Buss y Mark Perry, de 
nacionalidad estadounidense, traducido al español por: Andreu, Peña y 
Graña en el 2002, con la finalidad de obtener una medida confiable de la 
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agresión en poblaciones hispanoamericanas. (Andreu, Peña & Graña, 
2002). 
 
Normas de aplicación: 
La administración del test se puede realizar de forma colectiva e individual. 
Las edades establecidas son de 11 - 25 años, no se ha establecido ningún 
límite de tiempo para la administración del cuestionario, sin embargo, el 
tiempo aproximado de aplicación es de 15 a 20 minutos. 
 
Descripción del instrumento: 
El instrumento está constituido por 29 ítems organizados en 4 factores: 
Agresión verbal, donde encontramos los ítems: 2, 6, 10, 14 y 18; Agresión 
física, conformado por los ítems: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 24, 27 y 29; la 
dimensión Hostilidad formada por los ítems: 4, 8, 12, 16, 20, 23, 26 y 28; 
y finalmente, la dimensión Ira que se encuentran dentro los ítems: 3, 7, 
11, 15, 19, 22 y 25. Es breve y de aplicación sencilla, siendo sus 
resultados eficaces en la detección de individuos agresivos. (Buss & 
Perry, 1992). 
 
Normas de calificación e interpretación: 
Consta de 29 enunciados (ítems), con opciones de respuesta en una 
escala Likert de 5: completamente verdadero para mí, bastante verdadero 
para mí, ni verdadero ni falso para mí, bastante falso para mí, 
complemente falso para mí; con puntuaciones de 5, 4, 3, 2 y 1 
respectivamente, teniendo en cuenta los dos ítems inversos (15 y 24).  
 
 Validez: 
Hernández et. al. (2010) refieren que la validez es el grado que el 
instrumento mide la variable que propone. 
 
Además, en lo que respecta a la validez del constructo del cuestionario 
adaptado por Andreu, Peña y Graña (2002) hacen referencia al análisis 
factorial exploratorio para determinar la validez arrojando resultados en 
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donde las 4 dimensiones explican el 46,37% del total de la varianza, 
obteniendo saturación elevada de los ítems, donde los pesos factoriales 
fueron mayores de 0.35. Asimismo, el análisis factorial confirmatorio 
posee índices de ajuste de bondad 0.93 en la escala total, con un margen 
de error de 0.05. Confirmando así los resultados el cuestionario original 
propuesto por Buss y Perry (1992), donde se aplicó el AFE más un AFC. 
Obteniendo cargas factoriales mayores a .31.  
 
 Confiabilidad: 
La confiabilidad está caracterizada por el grado en que la aplicación de 
forma repetida del instrumento en el mismo individuo, genera resultados 
iguales, consistentes y coherentes (Hernández, Fernández & Baptista 
2010). 
 
El Cuestionario de Agresión de Buss y Perry creado en el año 1992 
mostraron que la confiabilidad se había calculado con 2 métodos: 
Consistencia interna (coeficiente alfa de Cronbach) y Estabilidad temporal 
(correlación de test-retest)  
 
Respecto a la puntuación total en Alfa fue .89 y a nivel de sub-escalar se 
encontraron puntajes aceptables que oscilaban de .72 hasta .85.  
 
Asimismo, en lo correspondiente a los resultados de la correlación de test-
retest, aplicado 9 semanas después de la primera aplicación a una 
muestra de 372 personas, sus puntajes a nivel sub-escalar oscilaba entre 
.72 y .80. 
 
La fiabilidad obtenida en la muestra original fue similar a la española (.88) 






2.5. Métodos de análisis de datos: 
 
Se inició después del aplicado el cuestionario a la muestra escogida a través 
del método de muestreo estratificado, siendo en total 573 alumnos del 
Distrito de Otuzco de Instituciones Estatales. 
 
Luego se realizó la limpieza de datos y se revisó las pruebas con el objetivo 
de poder separar las aplicaciones inválidas, es decir, cuestionarios 
incompletos o con respuestas múltiples en un ítem determinado. 
 
Posteriormente, se codificó correlativamente cada uno de los cuestionarios 
y así proceder a la elaboración de la base de datos con el Software de 
Microsoft Excel, para luego expórtalo al programa SPSS 23.0, donde se 
realizaron los cálculos correspondientes.  
 
Se empleó la estadística de tipo descriptivo, que permite realizar el análisis 
de las variables y describir su relación (Borrego, 2008), dónde se hallaron 
las medidas de tendencia central, la media que sirve para establecer el 
puntaje dentro de la distribución; la moda, para determinar las frecuencias 
dentro de la tabla normativa, así como también, medidas de dispersión, 
varianza y desviación estándar, medidas de asimetría y curtosis. 
 
Posteriormente, se recurrió a la estadística inferencial que permite realizar 
generalizaciones a raíz de la muestra (Borrego, 2008), Luego, se realizó el 
análisis de los ítems de cuestionario, por medio del cálculo de análisis del 
ítem mediante el coeficiente de correlación Ítem-test corregido e ítem- 
subtest corregido; también; La validez de constructo fue realizada  con el 
análisis factorial confirmatorio, este permitió determinar la confirmación de la 
estructura multidimensional del Cuestionario, empleando el software EQS 
6.2, evaluando previamente el cumplimiento de la normalidad univariante de 
los ítems  y la normalidad multivariante  de los mismos, con los estadísticos 
de asimetría y curtosis; Luego se verificó el ajuste del modelo  a través de 
indicadores como el índice comparativo (IFI) y el índice de Mc Donals (MFI), 
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asimismo se calculó el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) y 
su intervalo de estimación a una confianza del 90%. 
 
La fiabilidad del instrumento, se evaluó a través de la consistencia interna 
(Coeficiente Alfa de Cronbach), a nivel general en el cuestionario y en cada 
una sus escalas. 
En lo concerniente a la creación de normas, se ejecutó la trasformación de 
las puntuaciones directas a estandarizadas mediante el uso de los 
percentiles; verificando previamente el cumplimiento del supuesto  de la 
normalidad por la prueba de Kolmogorov - Smirnov, que a su vez, establece 
las puntuaciones obtenidas en las escalas de Agresión de los alumnos según 
su género y grado los cuales difieren muy significativamente (p<.01) respecto 
a la distribución normal; a consecuencia de los resultados evidenciados, se 
determinó la comparación de puntuaciones de promedio según el género, 
con la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney; y, por grado la prueba 
no paramétrica de Kruskal Wallis, ambos no identificaron diferencias 
significativas para ninguna; por tanto se elaboraron las normas generales a 
nivel general y para las cuatro escalas. Los resultados finales estadísticos se 






2.6. Aspectos éticos: 
 
- En primer lugar, se solicitó el permiso respectivo a los directores de las 
instituciones educativas, mediante una solicitud formal, para poder 
acceder a la aplicación del instrumento a los alumnos. 
 
- Antes realizar la aplicación del instrumento, se explicó a los participantes 
el motivo de la investigación, haciendo énfasis que el cuestionario es 
anónimo. 
 
- Finalmente, la participación en la investigación se realizó de forma 
voluntaria. 
 
Todo lo antes mencionado, está regido bajo el código de ética del psicólogo 






3.1. VALIDEZ DE CONSTRUCTO: 
A) ANALISIS DE ITEM -TEST 
Tabla 4 
Índices de homogeneidad según ítems – test corregido del Cuestionario de 
Agresión de Buss y Perry en estudiantes del nivel secundaria del distrito de Otuzco. 
 
Ítems Ritc ND 
Ítem1 .476** Muy Bueno 
ítem2 .450** Muy Bueno 
Ítem3 .334** Bueno 
Ítem4 .460** Muy Bueno 
Ítem5 .454** Muy Bueno 
Ítem6 .531** Muy Bueno 
Ítem7 .490** Muy Bueno 
Ítem8 .372** Bueno 
Ítem9 .530** Muy Bueno 
Ítem10 .484** Muy Bueno 
Ítem11 .383** Bueno 
Ítem12 .416** Muy Bueno 
Ítem13 .547** Muy Bueno 
Ítem14 .512** Muy Bueno 
Ítem15 .501** Muy Bueno 
Ítem16 .344** Bueno 
Ítem17 .375** Bueno 
Ítem18 .502** Muy Bueno 
Ítem19 .459** Muy Bueno 
Ítem20 .370** Bueno 
Ítem21 .438** Muy Bueno 
Ítem22 .484** Muy Bueno 
Ítem23 .339** Bueno 
Ítem24 .378** Bueno 
Ítem25 .401** Muy Bueno 
Ítem26 .337** Bueno 
Ítem27 .504** Muy Bueno 
Ítem28 .258** Bueno 
Ítem29 .325** Muy Bueno 
Nota:   
Ritc: Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
  ND: Nivel de discriminación 
   **:   p<.01, Muy significativa 
                                                 
El coeficiente de correlación ítem-test corregido establece que los veinte y nueve 
ítems del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry, presentan valores que 
correlacionan directamente y muy significativamente (p<.01), con la puntuación 
total en la escala, mostrando valores que oscilan entre .258 a .547; con un nivel de 
discriminación buena y una capacidad discriminativa muy buena (Tabla 4).  




Correlación según ítem – sub test corregido de la dimensión Agresión Verbal del 
Cuestionario de Agresión de Buss y Perry en estudiantes del nivel secundaria del 
distrito de Otuzco  
 
Ítem Ritc ND 
Ítem2 .387 ** Bueno 
Ítem6 .517 ** Muy bueno 
Ítem10 .451 ** Muy bueno 
Ítem14 .472 ** Muy bueno 
Ítem18 .472 ** Muy bueno 
Nota :  
Ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
  ND :  Nivel de discriminación 




El coeficiente de correlación ítem- sub test corregido establece que los cinco ítems 
de la dimensión Agresión Verbal, presentan valores que correlacionan directamente 
y muy significativamente (p<.01), con la puntuación total en la escala, mostrando 
valores que oscilan entre .387 a .518; con un nivel de discriminación muy bueno en 
cuatro de los referidos ítems, y un ítem con una capacidad discriminativa buena 













Correlación según ítem – sub test corregido de la dimensión Agresión Física del 
Cuestionario de Agresión de Buss y Perry en estudiantes del nivel secundaria del 
distrito de Otuzco  
 
Ítem Ritc ND 
Ítem1 .437 ** Muy bueno 
Ítem5 .409 ** Muy bueno 
Ítem9 .474 ** Muy bueno 
Ítem13 .475 ** Muy bueno 
Ítem17 .341 ** Bueno 
Ítem21 .419 ** Muy bueno 
Ítem 24 .328 ** Bueno 
Ítem 27 .531 ** Muy bueno 
Ítem 29 .338 ** Bueno 
Nota :  
Ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
  ND :  Nivel de discriminación 
   **   : p<.01, Muy significativa 
 
 
En la tabla 6 se evidencia los coeficientes ítem-sub test señalan que la dimensión 
Agresión Física correlacionan muy significativamente y de forma directa (p<.01), 
con valores que oscilan entre .328 a .531; presentando cinco ítems un nivel de 

















Correlación según ítem – sub test corregido de la dimensión Hostilidad del 
Cuestionario de Agresión de Buss y Perry en estudiantes del nivel secundaria del 
distrito de Otuzco  
 
Ítem Ritc ND 
Ítem4 .383 ** Bueno 
Ítem8 .411 ** Muy bueno 
Ítem12 .383 ** Bueno 
Ítem16 .376 ** Bueno 
Ítem20 .432 ** Muy bueno 
Ítem23 .427 ** Muy bueno 
Ítem26 .399 ** Bueno 
Ítem28 .340 ** Bueno 
Nota :  
Ritc :  Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
ND :  Nivel de discriminación 
**   :   p<.01, Muy significativa 
 
 
Se evidencia en la tabla 7, las puntuaciones de ítem- sub test corregidos de la 
dimensión Hostilidad, manifestando que todos los ítems que conforman la escala 
correlacionan directamente y muy significativamente (p<.01), con la puntuación 
total de la misma, mostrando valores que van de .340 a .432; Asimismo se aprecia 
que 3 ítems muestran nivel de discriminación muy bueno, y cinco ítems presentan 














Correlación según ítem – sub test corregido de la dimensión Ira del Cuestionario de 
Agresión de Buss y Perry en estudiantes del nivel secundaria del distrito de Otuzco  
 
Ítem Ritc ND 
Ítem3 .340 ** Bueno 
Ítem7 .403 ** Muy bueno 
Ítem11 .386 ** Bueno 
Ítem15 .460 ** Muy bueno 
Ítem19 .451 ** Muy bueno 
Ítem22 .438 ** Muy bueno 
Ítem25  .415 ** Muy buena 
Nota :  
Ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
  ND :  Nivel de discriminación 
   **   : p<.01, Muy significativa 
 
 
Las puntuaciones de ítem – sub test de los siete ítems de la dimensión Ira están 
correlacionados muy significativamente (p<.01), con valores que fluctúan entre .340 
a .460; presentando un nivel de capacidad discriminativa muy bueno en nueve 














C) ANALISIS FACTORIAL: 
Tabla 9 
Coeficientes de asimetría y Curtosis de los ítems del Cuestionario de Agresión de Buss y 
Perry en estudiantes del nivel secundaria del distrito de Otuzco  
   
Ítem Coeficientes de Asimetría Coeficientes de Curtosis 
   
ítem 2 -0.92 0.01 
Ítem 6 -0.83 0.17 
Ítem 10 -1.09 0.42 
Ítem 14 -0.55 -0.66 
Ítem 18 -0.82 -0.25 
Ítem 1 -0.82 -0.24 
Ítem 5 -0.73 -0.69 
Ítem 9 -0.96 0.27 
Ítem 13 -0.55 -0.79 
Ítem 17 -0.81 -0.31 
Ítem 21 -0.52 -0.77 
Ítem 24 -0.61 -0.81 
Ítem 27 -0.63 -0.88 
Ítem 29 -1.16 0.71 
Ítem 4 -0.85 -0.31 
Ítem 8 -0.96 0.03 
Ítem 12 -0.83 -0.21 
Ítem 16 -1.00 0.88 
Ítem 20 -0.99 0.55 
Ítem 23 -1.13 0.53 
Ítem 26 -1.12 0.85 
Ítem 28 -1.10 0.79 
Ítem 3 -0.93 0.51 
Ítem 7 -0.83 0.01 
Ítem 11 -0.83 0.08 
Ítem 15 -0.42 -1.10 
Ítem 19 -0.73 -0.34 
Ítem 22 -0.78 -0.37 
Ítem 25 -0.89 0.29 
 
Los resultados presentados en la tabla 9señalan que se cumple la normalidad 
univariada en cada uno de los ítems, puesto que el valor absoluto, de los 
coeficientes de asimetría de todos los ítems, son menores que 2 y los coeficientes 





Coeficientes de asimetría y Curtosis multivariante del Cuestionario de Agresión de Buss y 
Perry en estudiantes del nivel secundaria del distrito de Otuzco  
 
   
Ítem Coeficientes  Sig.(p) 
   
Asimetría de Mardia (G1, P)  
    
  25.8 .000*** 
Curtosis de Mardia (G2, P)  
 
149.9 .000*** 
Nota:   
Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
*** : p<.001, Diferencia altamente significativa 
   
 
En la tabla 10, se muestran los coeficientes de asimetría y curtosis multivariante de 
Mardia, índices que permiten establecer que no se cumple la normalidad 
multivariante de los ítems que constituyen el cuestionario, por haber identificado 
diferencias altamente significativas (p<.001) entre la distribución multivariante de 















Índices de ajuste correspondientes al análisis factorial confirmatorio tetrafactorial 
del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry en estudiantes del nivel secundaria 
del distrito de Otuzco 
 
 
Prueba de                          
bondad de ajuste 
Índice de ajuste 
 
     
  H0: MP = MN 𝜒2 =  3839.9   IFI = .829 
         H1: MP ≠ MN p    = .000    MFI= .841 
     *** p <  .01 RMSEA= .066  
   (.062 a.070) 
    
Nota:  
IFI: Índice de ajuste de Bollen´s 
MFI: Índice McDonald´s 
2: Valor del estadístico ji-cuadrado en la prueba de independencia 
MP: Modelo propuesto 
MN: Modelo nulo 
H0: Modelo propuesto = Modelo nulo (Los ítems que constituyen la escala no están correlacionados) 
H1: Modelo propuesto ≠ Modelo nulo (Los ítems que constituyen la escala están correlacionados) 
RMSEA: Error cuadrático medio de aproximación. 
 
 
En la tabla 11 se evidencia los resultados del análisis factorial confirmatorio el cual 
bajo el supuesto teórico tetradimensional planteado por el Cuestionario de Agresión 
de Buss y Perry; donde se muestra que la bondad de ajuste respecto a los índices 
de ajuste del modelo (IFI y MFI) son .829 y .841; Además, el error de aproximación 
cuadrático medio (RMSEA) es de .066. En lo concerniente a la prueba chi-cuadrado 
se observa diferencias altamente significativas (p<.01), respecto al modelo nulo, 
por tanto, los ítems del cuestionario no son independientes y están correlacionadas 






Cargas factoriales de los ítems de las dimensiones del Cuestionario de Agresión de 
Buss y Perry en estudiantes del nivel secundaria del distrito de Otuzco 
 
Ítems Factores 
 Agresión Verbal Agresión Física Hostilidad Ira 
Ítem2 .505    
Ítem6 .615    
Ítem10 .572    
Ítem14 .580    
Ítem18 .577    
Ítem1  .506   
Ítem5  .550   
Ítem9  .565   
Ítem13  .568   
Ítem17  .417   
Ítem21  .449   
Ítem24  .389   
Ítem27  .581   
Ítem29  .340   
Ítem4   .467  
Ítem8   .493  
Ítem12   .472  
Ítem16   .462  
Ítem20   .529  
Ítem23   .492  
Ítem26   .465  
Ítem28   .379  
Ítem3    .416 
Ítem7    .504 
Ítem11    .450 
Ítem15    .560 
Ítem19    .519 
Ítem22    .556 
Item29    .501 
 
En la Tabla 12, se presentan las cargas factoriales, que reporta el análisis factorial 
confirmatorio de los ítems correspondiente a los ítems del Cuestionario de Agresión 
en estudiantes del nivel secundaria del distrito de Otuzco, donde se evidencia que 
sus valores superan al valor mínimo establecido de .20, con valores de que oscilan 







3.2. CONFIABILIDAD:  
A)  Confiabilidad por consistencia interna 
Tabla 13 
Coeficiente de Confiabilidad a través del Alfa de Cronbach del Cuestionario de 
Agresión de Buss y Perry en estudiantes del nivel secundaria del distrito de Otuzco 
 
          
 N° Ítems α Intervalo de estimación  Nivel 
     al 95% de confianza   
Agresión Verbal 5 .703  .660 ≤ α ≤ .743 Respetable 
Agresión Física 9 .741  .703 ≤ α ≤ .776 Respetable 
Hostilidad 8 .703  .660 ≤ α ≤ .743 Respetable 
Ira 7 .704  .661 ≤ α ≤ .744 Respetable 
   Test total 29 .885  .868 ≤ α ≤ .901 Muy bueno 
    Nota:   
Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
** : p<.01, Muy significativa 
    Α : Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 
 
La confiabilidad por consistencia interna del instrumento, evaluado a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach, en una muestra de 573 estudiantes del nivel 
secundario involucrados en la investigación (Tabla 13), establece una confiabilidad 
altamente significativa (p<.01), muy buena a nivel general del cuestionario (.885); y 
de nivel respetable en las escalas: Agresión Verbal, Agresión Física, Hostilidad e 







Normas en percentiles del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry en estudiantes 
del nivel secundaria del distrito de Otuzco. 
Puntuación directa  (n=573) 
Pc Agresión Verbal Agresión Física Hostilidad Ira Total Pc 
99 25 45 40 35 145 99 
98 25 45 40 35 145 98 
97 25 45 40 35 145 97 
95 25 44 39 34 142 95 
90 24 43 39 34 138 90 
85 24 41 38 32 131 85 
80 23 39 37 31 124 80 
75 22 38 36 30 122 75 
70 21 37 35 29 119 70 
65 21 36 34 29 117 65 
60 21 36 34 28 116 60 
55 20 35 33 28 115 55 
50 20 34 33 27 112 50 
45 19 33 32 26 111 45 
40 19 32 32 26 109 40 
35 18 31 31 25 108 35 
30 17 30 30 24 106 30 
25 16 29 29 23 103 25 
20 16 28 29 23 99 20 
15 15 27 28 22 96 15 
10 14 25 26 21 91 10 
5 12 23 24 19 85 5 
3 12 22 23 17 82 3 
2 11 20 22 16 81 2 
1 8 11 18 14 64 1 
N 573 573 573 573 573 N 
?̅? 19.3 33.7 32.5 27.0 112.5 ?̅? 
Mediana 20.0 34.0 33.0 27.0 112.0 Mediana 
Moda 25.0 37.0 40.0 26.0 108.0 Moda 
DE 3.9 6.4 4.8 4.7 16.2 DE 
Min 8 11 18 14 64 Min 
Max 25 45 40 35 145 Max 
Nota: 
Pc : Percentil 
N : Tamaño de muestra 
?̅? : Media aritmética 
DE : Desviación estándar 
CV% : Coeficiente de variación 
 
En la Tabla 14 se muestran las normas que corresponden a los 573 estudiantes a nivel 
general y sus dimensiones: Agresión Verbal, Agresión Física, Hostilidad e Ira, ya que la 
prueba U de Mann Whitney y Kruskal Wallis no identificaron diferencia significativa por 
genero ni por grado de estudios en los integrantes de la muestra. En la parte inferior de la 
tabla se muestran estadísticos descriptivos, es así como se observa que la puntuación 
media a en Agresión General es de 112.5, con una dispersión promedio respecto a la media 
de 16.2 puntos, la mitad de los estudiantes registraron una puntuación menor a 64, siendo 




Puntos de corte por puntuación directa y percentilar del Cuestionario de Agresión 





En la tabla 15 se observan resultados que indican los puntos de corte por 
puntuación directa y percentilar en la escala global del Cuestionario de Agresión de 
Buss y Perry, y sus dimensiones del: Agresión Verbal, Agresión Física, Hostilidad 







   
Nivel Puntuación directa Puntuación 
percentilar 
Agresión Verbal    
 Muy bajo 9-13 1-7 
 Bajo 14-17 8-31 
 Medio 18-21 32-69 
 Alto 22-24 70-92 
 Muy alto 25 93-99 
Agresión Física    
 Muy bajo 19-24 1-7 
 Bajo 25-30 8-31 
 Medio 31-37 32-69 
 Alto 38-43 70-92 
 Muy alto 44-45 93-99 
    
Hostilidad  Muy bajo 21-25 1-7 
  Bajo 26-30 8-31 
 Medio 31-35 32-69 
 Alto 36-38 70-92 
 Muy alto 39-40 93-99 
 Ira    
 Muy bajo 15-19 1-7 
 Bajo 21-24 8-31 
 Medio 25-29 32-69 
 Alto 30-33 70-92 
 Muy alto 34-35 93-99 
Agresión total    
 Muy bajo 77-90 1-7 
 Bajo 91-107 8-31 
 Medio 108-121 32-69 
 Alto 122-141 70-92 
 Muy alto 142-145 93-99 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 
La presente investigación, en el cual los resultados han sido descritos con 
anterioridad, tuvo como objetivo principal, establecer las propiedades 
psicométricas en el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry con una muestra 
conformada por 573 alumnos del primero al quinto del nivel secundario de 
colegios nacionales de Otuzco (Tabla 3), de ambos géneros, entre 11 - 18 años 
de edad, distribuidos por colegio, grado, sección y género, mostrando en esta 
investigación el muestreo probabilístico estratificado. 
 
Para comenzar se definirá a la agresión, como la variable del presente estudio 
definida por Buss (1961) como una conducta innata que surge como respuesta 
inmediata del ser humano de modo no intencional, teniendo como consecuencia 
un estímulo perjudicial, ya sea del modo físico o verbal, dirigido hacia otro 
organismo. 
 
En cuanto a la descripción del instrumento, que lleva como título “Cuestionario 
de Agresión de Buss y Perry”, tiene como principal objetivo medir la agresión a 
nivel general y también diferenciar los niveles de agresión a nivel sub escalar, 
está constituida por 29 ítems en su totalidad, los cuales se encuentran 
distribuidos en 4 sub escalas, con 9 ítems en la sub escala agresión física, 5 
ítems en la sub escala agresión verbal, 7 ítems para Ira y 8 ítems en la sub 
escala hostilidad.  
 
Subsiguientemente de analizar los resultados, para poder determinar la validez, 
la cual tiene por finalidad evaluar si el cuestionario empleado corroborar la teoría 
del autor, respecto a la conducta que se pretende medir (Alarcón, 2008). Se 
estableció el primer objetivo de investigación de hallar la validez de constructo, 
mediante el índice de homogeneidad ítem test corregido (Tabla 4) este permite 
recibir información acerca del grado en que el ítem mide lo mismo que la prueba, 
a modo global (Abad, Garrido, Olea & Ponsoda, 2006), encontrando entre los 
resultados, coeficientes que están comprendidos entre .258 y .547, lo cual 
evidencia que los índices de homogeneidad se hallan entre niveles de 
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discriminación ‘bueno’ y ‘muy bueno’ en todos los ítems, indicando así el 
cumplimiento del criterio del nivel de discriminación, donde los valores de cada 
ítem debe ser superiores la puntuación mínima de .20  indicado por Kline (1982, 
citado por Tapia & Luna, 2010; Kline, 1991) evidenciando, a modo general, la 
existencia de buena correlación de ítems y lo pretendido a medir a través del 
instrumento.  
 
Los resultados obtenidos en el párrafo anterior, fueron comparados con 
investigaciones relacionadas con las puntuaciones obtenidas, tales como, el 
estudio Peruano donde los resultados obtenidos en la correlación ítem – test 
corregido, fueron mayores a .20, puntuación aceptable como lo especifica Kline 
(1982, citado por Tapia & Luna, 2010.; Kline, 1991) en la mayoría de los ítems, 
sin embargo se observa dos ítems con puntuaciones mínimas de.072 (ítem 15) 
y .179 (ítem 24), ambas son  ítems inversos, estos resultados puede ser 
explicado, en cuestión a la muestra, ya que los participantes pertenecían a 
distintas regiones nacionales (Costa, Sierra y Selva) asimismo, en cada zona 
donde se aplicó el cuestionario existen diferentes regionalismos y diferente 
forma de interpretación de los enunciados, esto pudo causar en la población un 
poco entendimiento de estos ítems, ya que no se realizó un análisis de 
contenido (Matalinares et. al., 2012) igualmente se presenta, pero en diferentes 
ítems en investigación Trujillana (Salas, 2013) ya que el cuestionario fue 
reducido a 27 ítems, sin embargo, los índices en la correlación ítem – test 
corregida del instrumento final fueron entre .207 y .612.  
 
Además, se realizó también la correlación ítem- sub test corregido (Tabla 5 – 
Tabla 8), donde se evidencia que el coeficiente de homogeneidad de los ítems 
en la sub escala Agresión Verbal varía entre .387 y .517 con un nivel de 
discriminación bueno y muy bueno respectivamente. En cuanto a la sub escala 
Agresión Física los ítems reflejan índices de homogeneidad de .328 y .531. En 
la sub escala Hostilidad los índices fluctúan entre .340 y .427 y en la sub escala 
Ira los índices son entre .340 y .460, superando el mínimo esperado en los 
índices de discriminación de .20 especificado por Kline (1982, citado por Tapia 
& Luna, 2010.;  Kline, 1991), lo que comprueba la existencia de un buen grado 
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de relación de los ítems y lo que busca medir cada dimensión del cuestionario 
de Buss y Perry, ya que los valores de todas las sub escalas correlacionan 
directamente y muy significativamente (p<.01).  
 
En cuanto a la versión adaptada al español realizada por Andreu, Peña y Graña 
(2002) no realizaron correlación ítem – test corregida, ni ítem – sub test 
corregida para hallar la validez de constructo, en lugar de ello se empleó el  
análisis factorial, entendida como una técnica estadística multivariante que se 
utiliza para analizar las sub escalas que subyacen a las relaciones entre varias 
variables (Abad, Garrido, Olea & Ponsoda, 2006), específicamente realizaron el 
análisis factorial exploratorio que evidenciaba 4 factores, con cargas factoriales 
mayores de .35 y confirmatorio con adecuados índices de ajuste (Andreu, Peña 
& Graña, 2002), las cuales serás corroboradas y descritas con esta 
investigación a continuación. 
 
El segundo objetivo de investigación, el cual está referido a determinar la validez 
de constructo mediante el análisis factorial confirmatorio (AFC), que es 
empleada con el objeto de verificar la distribución de los ítems, contrastándolo 
con un modelo teórico construido con anterioridad (Herrero, 2010). Previamente 
se analizó los coeficientes de asimetría y de curtosis (Tabla 9) evidenciando 
resultados que cumplen con la normalidad univariada en cada ítem, ya que los 
valores absolutos de cada coeficiente de asimetría son < 2 y el de curtosis son 
< 7 (Curran, West & Finch; 1996). Asimismo, se hallaron los coeficientes de 
asimetría y curtosis multivariante de Mardia (Tabla 10), evidenciando que los 
índices no cumplen con la normalidad multivariante de los ítems que constituyen 
al cuestionario, ya que la diferencia es altamente significativa (P > .0001). 
 
De los resultados previamente descritos se procede a analizar el índice de 
ajuste correspondiente al AFC del instrumento, analizándose a partir de la 
correlación de los índices de ajuste bajo el supuesto tetrafactorial del 
Cuestionario de Agresión de Buss y Perry (Tabla 11), evidenciando así una 
estadística altamente significativa en la prueba de chi – Cuadrado (p <.01), 
demostrando la existencia de la correlación entre los ítems en cada dimensión, 
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permitiendo formar 4 factores, esto corrobora la veracidad de la relación pre 
especificada el cual da estabilidad al instrumento (Bollen, 1989). De igual 
manera en cuanto a los índices de ajuste (IFI y MFI) reflejaron índices de ajuste 
adecuados (Marsh, Hau y Wen, 2004, citado por Gonzales-Cutre et. Al., 2015) 
y, en lo concerniente al error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) se 
obtuvo una puntuación de .066, mostrando un ajuste adecuando (≤.80). (Hu & 
Bentler, 1999, citado por Gonzales-Cutre, 2015; Browne & Cudeck, 1993, citado 
por; Gálvez-Nieto, Vera-Batchman, Cerda & Díaz, 2016) 
 
De los resultados obtenidos en el AFC se comprueba que el presente estudio 
corrobora la teoría propuesta por el autor original y la estructura tetrafactorial del 
cuestionario, el cual, a su vez, se ajusta también a muestras parecidas de 
estudio, de habla hispana como Puerto Rico (Cruz, Padilla & Sayes, 2013), 
Colombia (Chahín – Pizón, Lorenzo – Seva & Vigil –Colet, 2011) y España 
(Andreu, Peña & Graña, 2002). 
 
En lo correspondiente a las cargas factoriales (Tabla 12) las puntuaciones 
obtenidas varían entre .340 y .615. Lo que pone en manifiesto cargas aceptables 
ya que cumple con el criterio de los índices de carga factorial mayores de .30 
(Hair, 1999, citado por Morales, 2013) estos resultados son similares a la versión 
Española (Andreu, Peña y Gaña, 2002),  donde las cargas factoriales fueron 
mayores a .35 en cada ítem asimismo, a nivel sub escalar los resultados de esta 
investigación fueron en Agresión verbal de .505 y .615, con resultados similares 
en el estudio Español con puntuaciones de .43 y .65, en la sub escala Agresión 
Física las cargas factoriales oscilaron entre .389 y .581, igualmente en la versión 
española donde fluctuaron entre .40 y .83, en cuanto a la sub escala Hostilidad 
los puntajes fueron entre .416 y .531 y en la versión española los puntajes 
obtenidos fueron de .37 y .67, y por último la sub escala Ira, se evidenciaron 
puntuaciones de .379 y .529 con puntuaciones adecuadas al igual que la versión 
española donde las puntuaciones fueron entre .36 y .70. Otra investigación que 
corrobora este supuesto, son los resultados similares en la investigación de 
Puertorico (Cruz, Padilla & Sayes, 2013) donde las cargas factoriales fueron 
mayores a .30 oscilando entre .31 y .79. En lo que respecta a la investigación 
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peruana las cargas factoriales fueron dadas en cada una de sus dimensiones y 
fluctuaban entre .773 y .812.  
 
Toda la similitud mencionada en el párrafo anterior asegura la contribución de 
cada uno de los ítems en la medición de lo que los respectivos factores 
pretenden medir. Situación que corroboraría el modelo de estructura 
tetrafactorial con sus respectivos ítems, que es propuesta por el autor (Andreu, 
Peña & Graña, 2002). 
 
Respecto al siguiente objetivo de investigación relacionado a los resultados de 
confiabilidad, referido a un aspecto de exactitud en cuanto un instrumento mide 
lo que pretende medir (Ruiz, 2002), se empleó el procedimiento estadístico a 
través de la consistencia interna del Coeficiente de Alfa de Cronbach (Tabla 13), 
este es considerado uno de los mejores estadísticos para hallar las medidas de 
homogeneidad de un instrumento (test) (Alarcón, 2008), el cual evidencia los 
rangos establecidos por De Vellis (1991) acerca de los índices de confiabilidad, 
siendo Muy Bueno para la escala total (.885) e índices de confiabilidad 
respetable a nivel sub escalar, tales como, agresión verbal (.703), agresión 
física (.741), hostilidad (.703) e Ira (.704). Al comparándolo con el estudio de la 
versión española del cuestionario en estudio, realizada por Andreu, Peña y 
Graña (2002), los resultados coinciden, ya que la confiabilidad de la escala total 
fue de .88 y a nivel subescalar sus puntuaciones oscilaban entre .68 y .77, es 
decir mínimamente aceptable y respetable (De Vellis, 1991). Igualmente se dio 
en la investigación Puertoriqueña realizada por Cruz, Padilla y Sayes (2013) 
evidenciando un índice de confiabilidad de .87 en la escala total e incluso en la 
investigación peruana (Matalinares et. al., 2012) donde el grado de confiabilidad 
fue de .836, ubicándolo en un nivel muy bueno (De Vellis, 1991) y la 
investigación Trujillana con .87. (Salas, 2013). Todas las similitudes con esta 
investigación demuestran la consistencia interna del Cuestionario de Agresión 
de Buss y Perry. 
Al comprobarse la validez del instrumento y la confiabilidad del mismo, se 
procedió a determinar las normas percentilares, para ello se analizó la  
normalidad mediante el Kolmogorov – Smirnov (K-S), por sub escalas y género 
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(Tabla A1) donde la significancia estadística manifiesta un distribución 
asimétrica (p >  0,05),  asimismo se realizó el mismo procedimiento(K-S), según 
dimensiones y grado de estudios de la población (Tabla A2), las cuales también 
difieren significativamente (P<0,05) obteniendo así diferencias es altamente 
significativa entre la distribución de las dimensiones (Agresión verbal, Agresión 
física, Hostilidad e Ira) y el total del cuestionario de Agresión de Buss y Perry, 
por lo que se demuestra que la distribución es asimétrica, por ello se determinó 
trabajar con estadísticos no paramétricos – en este sentido se empleó el 
estadístico Pearson. 
 
A consecuencia de ello, ya que no se cumple con la normalidad, se creyó 
conveniente emplear la prueba estadística U de Mann Whitney, considerada 
como una fuerte prueba no paramétrica de aplicación en puntajes obtenidos en 
escalas de actitudes y a muestras independientes (Alarcón, 2008) 
 
La prueba U de Mann Withney se empleó con la finalidad de hallar las 
diferencias en las escalas del cuestionario de Agresión de Buss y Perry según 
Género (Tabla A3), donde se observa que las variables no muestran diferencias 
significativas en relación a las escalas del cuestionario de Agresión de Buss y 
Perry (p > .05), es decir, alumnos tanto del género femenino como masculino, 
pueden experimentar o mostrar igual niveles de agresión a nivel general y sub 
escalar.   
 
Sin embargo, al comparar con los resultados de la prueba estandarizada en 
España (Andreu, Peña y Graña, 2002) se evidencia diferencia en el sexo  con 
mayor agresión física y agresión verbal en varones que en mujeres, mientras 
que las mujeres manifiestan mayor puntaje en Ira y Hostilidad, esta diferencia 
probablemente se deba por el factor cultural y contextual, además del factor 
edad ya que la prueba fue tomada para personas de 15 a 25 años, mientras que 
en esta investigación las edades estaban comprendidas de 11 a 18 años en un 




Asimismo, no se evidenció diferencias significativas concernientes al grado 
(Tabla A4) y las dimensiones del instrumento (p˃.05). Es decir, tanto alumnos 
del 1° de secundaria como del 5° de secundaria experimentan iguales niveles 
de agresión a nivel general y sub escalar.     
 
A raíz de lo antes mencionado se elaboraron los baremos con normas 
percentilares generales (Tabla 14) en la escala total y sub escalar, tales como, 
Agresión Verbal, Agresión Física, Hostilidad e Ira, donde se aprecia que la 
puntuación promedio para la dimensión Agresión Verbal de 20, para agresión 
física de 34, en hostilidad, 33; Ira, 27 y en la escala total 112. Con puntuaciones 
mínimas y máximas a nivel total (64 – 145), y a nivel sub escalar, tales como 
Agresión verbal (8 – 25), Agresión física (11 – 45), en la sub escala Hostilidad 
(18 – 40) y finalmente la sub escala Ira, con puntuación mínima de 14 y máxima 
de 35. 
 
En cuanto a los puntos de cortes (Tabla 15), se han establecido 5 puntos de 
cortes los cuales son Muy Bajo, Bajo, medio, Alto y Muy Alto, las cuales son 
corroboradas con la investigación realizada en Perú, del Cuestionario de Buss 
y Perry (Matalinares et. al., 2012) tanto a nivel total, como a nivel sub escalar, 
acorde a los puntajes percentilares obtenidos. 
 
Finalmente, en base a todo lo mencionado párrafos arriba, se evidencia la 
finalidad principal de la investigación el determinar las propiedades 
psicométricas del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry en la Población 
estudiantil del nivel secundario de Otuzco, donde los resultados fueron válidos 
y confiables; por lo que el instrumento puede ser empleado en alumnos del nivel 
secundario del primero al quinto de secundaria en el Distrito de Otuzco, 
pertenecientes a colegios Nacionales. Asimismo, cada uno de los datos 
obtenidos en esta investigación aporta a las propiedades psicométricas del 
Cuestionario de Buss y Perry teniendo como objetivo brindar un alcance en la 






- El índice de homogeneidad para cada ítem del Cuestionario de Agresión de 
Buss y Perry evidencian en el análisis de ítem - test corregido puntajes de 
.258 y .547, además el análisis ítem – sub test corregido con puntajes que 
oscilan entre .328 y .532. evidenciando puntuaciones mayores de .20, siendo 
este el mínimo aceptable. 
 
- Se corroboró la validez de constructo de constructo en cuatro dimensiones 
del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry en la población en estudio, con 
el análisis factorial confirmatorio, que evidencia, índices de ajuste mayores 
a .81, un error de medio de aproximación de .06 (≤ .80) y cargas factoriales 
de los ítems que oscilan entre .340 y .615. 
 
- La confiabilidad a través de la consistencia interna por el Coeficiente de 
Alpha de Cronbach, evidencia resultados Muy bueno para la escala total de 
.885 y respetable a nivel sub escalar con puntajes que oscilan entre .703 y 
.741 
 
- No existen diferencias significativas en las variables género y grado con las 
dimensiones del instrumento (Agresión verbal, Agresión física Hostilidad e 
Ira) y el total del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry, por lo cual se 
determinaron baremos percentiles generales. 
 
- Se determinó puntos de corte con los niveles de Agresión de Buss y Perry, 







- Difundir los resultados de la investigación, con el propósito que el 
instrumento pueda ser empleado para beneficiar a la población, a través de 
un instrumento confiable y baremos adecuados. 
 
- A los colegios de la población beneficiaria, pueden emplear el instrumento 
para determinar los niveles de agresión y así realizar programas o talleres 
de intervención o prevención, siempre que sea aplicado con un especialista 
de salud mental. 
 
- Se recomienda aplicar el método test – retest del componente estabilidad 
como aporte a la fiabilidad, con la finalidad de indicar que tan estable las 
mediciones realizadas en la primera aplicación del test. (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2010) 
 
- Realizar un estudio psicométrico en otras regiones de la Sierra, posiblemente 
en la Sierra Sur del País donde se evidencia problemática parecida a la 
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Prueba de Normalidad 
Tabla A1 
Prueba de Normalidad de Kolgomorov-Smirnov por género, de las puntuaciones en 
el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry en estudiantes del nivel secundaria del 
distrito de Otuzco 
 
      
 Género N K-S Sig.  
Agresión Verbal M 284 0.109 0.000 ** 
  F 289 0.081 0.000 ** 
Agresión Física M 284 0.052 0.062  
  F 289 0.062 0.009 ** 
Hostilidad  M 284 0.091 0.000 ** 
   F 289 0.085 0.000 ** 
 Ira M 284 0.063 0.008 ** 
 F 289 0.074 0.001 ** 
Test total M 284 0.076 0.000 ** 
 F 289 0.060 0.013 ** 
Nota: 
    N : Tamaño de muestra 
  K-S : Estadístico de Kolmogorov-Smirnov 
  Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
    p .05 : No significativa 
 
En la tabla A1 se observa la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, fin de 
determinar si la distribución normal se ajusta a los datos empíricos hallados con la 
aplicación del cuestionario a la muestra en estudio.  Los resultados de esta prueba, señalan 
que las puntuaciones obtenidas por los 284 varones y 289 mujeres integrantes de la 
muestra de estudiantes del nivel secundaria en el distrito de Otuzco, difieren muy 
significativamente (p<.01), de la distribución normal en el test total para medir la agresión 









Prueba de Normalidad de Kolgomorov-Smirnov por grado de estudio, de las 
puntuaciones en el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry en estudiantes del 
nivel secundaria del distrito de Otuzco 
 
      
 Grado N K-S Sig.  
      
Agresión Verbal 1” 133 0.120 0.000 ** 
  2° 135 0.139 0.000 ** 
 3° 102 0.150 0.000 ** 
 4° 110 0.129 0.000 ** 
 5° 93 0.095 0.038 * 
Agresión Física 1” 133 0.054 0.200  
  2° 135 0.077 0.048 * 
 3° 102 0.073 0.200  
 4° 110 0.090 0.029 * 
 5° 93 0.098 0.029 * 
Hostilidad 1” 133 0.079 0.043 * 
  2° 135 0.085 0.019 * 
 3° 102 0.066 0.200  
 4° 110 0.074 0.180  
 5° 93 0.099 0.024 * 
Ira 1” 133 0.073 0.082  
  2° 135 0.081 0.030 * 
 3° 102 0.065 0.200  
 4° 110 0.091 0.026 * 
 5° 93 0.092 0.049 * 
Total 1” 133 0.064 0.200  
  2° 135 0.068 0.200  
 3° 102 0.092 0.033 * 
 4° 110 0.091 0.027 * 
 5° 93 0.066 0.200  
Nota: 
    N : Tamaño de muestra 
  K-S : Estadístico de Kolmogorov-Smirnov 
  Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
*  p<.05 : Significativa 
 
En la tabla A2 se presenta la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, por grado de 
estudio, donde se muestran que las puntuaciones de los estudiantes del primero al quinto 
grado del nivel secundaria, difieren significativamente (p<.05), o muy significativamente 
(p<.01), de la distribución normal en el Test Total para medir la agresión tanto como en sus 




Comparación de promedios 
 
Tabla A3 
Comparación de promedios en el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry en 
estudiantes del nivel secundaria del distrito de Otuzco, según género 
 
 Género n Rango medio Pruebaa       Sig.(p)  
Agresión Verbal M 284 295.6 Z= -.422 .673   
  F 289 278.5      
 Total 573       
Agresión Física M 284 288.4 Z= -.243 .214   
  F 289 285.7      
 Total 573       
Hostilidad  M 284 290.0 Z= -.194 .846   
  F 289 284.0      
 Total 573       
 Ira M 284 285.8 Z= -.434 .665   
 F 289 288.1      
 Total 573       
Test global M 284 289.9 Z= -.167 .867   
 F 289 284.1      
 Total 573       
Nota: 
    N : Tamaño de muestra 
    Z : Valor Z de la distribución normal estandarizada 
    a : Prueba U de Mann Whitney 
  Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
   p ≥.05 : No significativa 
 
Dentro de la Tabla A3 se hallan los 573 estudiantes del nivel secundario de colegios 
nacionales de Otuzco. Se empleó la prueba U de Mann Whitney, debido a que no se 
cumplió el supuesto de normalidad, los cuales muestran que no existe diferencia 
significativa (p>.05) entre varones y mujeres, a nivel general y en las escalas: Agresión 







Comparación de promedios en el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry en 
estudiantes del nivel secundaria del distrito de Otuzco, según grado de estudios 
 
       
 Grado n Rango medio Prueba Sig.(p)  
Agresión Verbal 1° 133 275.0 Z= 2.574 .631   
 2° 135 277.8      
 3° 102 292.4      
 4° 110 291.5      
  5° 93 306.2      
 Total 573       
Agresión Física  1° 133 275.7 Z= 4.751 .314   
 2° 135 270.4      
 3° 102 287.5      
 4° 110 299.5      
  5° 93 312.0      
 Total 573       
Hostilidad 1° 133 285.8 Z= 2.491 .646   
 2° 135 298.0      
 3° 102 267.5      
 4° 110 283.7      
  5° 93 298.1      
 Total 573       
Ira 1° 133 293.7 Z= 4.947 .293   
 2° 135 279.5      
 3° 102 265.6      
 4° 110 284.1      
  5° 93 315.1      
 Total 573  
     
Total 1° 133 279.9 Z= 3.462 .484   
 2° 135 276.2      
 3° 102 280.7      
 4° 110 292.4      
  5° 93 313.4      
 Total 573       
Nota: 
    N : Tamaño de muestra 
    Z : Valor Z de la distribución normal estandarizada 
    a : Prueba de Kruskal –Wallis 
  Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
  p  ≥.05 : No significativa 
 
Tal como se observa en la tabla A4, se compara el rango medio en el test entre 1° al 5° 
grado del nivel secundario que constituyen la muestra, para lo que se usó la prueba de 
Kruskal Wallis, debido a que no se cumplió el supuesto de normalidad. Los resultados de 
la prueba indican que no existe diferencia significativa (p>.05), en las puntuaciones 
logradas por los alumnos, a nivel general y en las escalas: Agresión Verbal, Agresión 





CUESTIONARIO DE AGRESIÓN DE BUSS Y PERRY  
 
Género: F               M             Edad: ______                       Fecha: ________________ 
 
Institución: _____________________________________________     Grado: _______  Sección: ______    
 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a 
situaciones que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo una “X” según la 
alternativa que mejor describa tu opinión. Recuerda no hay respuestas buenas o malas, solo 
interesa la forma como la manera como tu percibes, sientes y actúas en esas situaciones. 
 
TUS RESPUESTAS SON TOTALMENTE ANÓNIMAS 
N° Enunciado 
Completamente 















De vez en cuando no 
puedo controlar el 
impulso de golpear a otra 
persona. 
1 2 3 4 5 
2 
Cuando no estoy de 
acuerdo con mis amigos, 
discuto abiertamente con 
ellos. 
1 2 3 4 5 
3 
Me enfado rápidamente, 
pero se me pasa 
enseguida. 
1 2 3 4 5 
4 
A veces soy bastante 
envidioso. 
1 2 3 4 5 
5 
Si se me provoca lo 
suficiente, puedo golpear 
a otra persona. 
1 2 3 4 5 
6 
A menudo no estoy de 
acuerdo con la gente. 
1 2 3 4 5 
7 
Cuando estoy frustrado, 
suelo mostrar mi 
irritación. 
1 2 3 4 5 
8 
En ocasiones siento que 
la vida me ha tratado 
injustamente. 
1 2 3 4 5 
9 
Si alguien me golpea, le 
respondo golpeándole 
también. 
1 2 3 4 5 
10 
 Cuando la gente me 
molesta, discuto con 
ellos. 
1 2 3 4 5 
11 
 Algunas veces me siento 
tan enfadado como si 
estuviera a punto de 
estallar. 
1 2 3 4 5 
12 
 Parece que siempre son 




2 3 4 5 
13 
Me suelo implicar en las 
peleas algo más de lo 
normal 




Cuando la gente no está 
de acuerdo conmigo, no 
puedo remediar discutir 
con ellos 
1 2 3 4 5 
15 
*Soy una persona 
apacible 
1 2 3 4 5 
16 
Me pregunto por qué 
algunas veces me siento 
tan resentido por algunas 
cosas 
1 2 3 4 5 
17 
Si tengo que recurrir a la 
violencia para proteger 
mis derechos, lo hago. 
1 2 3 4 5 
18 
Mis amigos dicen que 
discuto mucho 
1 2 3 4 5 
19 
Algunos de mis amigos 
piensan que soy una 
persona impulsiva 
1 2 3 4 5 
20 
Sé que mis «amigos» me 
critican a mis espaldas 
1 2 3 4 5 
21 
Hay gente que me incita a 
tal punto que llegamos a 
pegarnos 
1 2 3 4 5 
22 
Algunas veces pierdo los 
estribos sin razón 





1 2 3 4 5 
24 
*No encuentro ninguna 
buena razón para pegar a 
una persona 
1 2 3 4 5 
25 
Tengo dificultades para 
controlar mi genio 
1 2 3 4 5 
26 
Algunas veces siento que 
la gente se está riendo de 
mí a mis espaldas 
1 2 3 4 5 
27 
He amenazado a gente 
que conozco 
1 2 3 4 5 
28 
Cuando la gente se 
muestra especialmente 
amigable, me pregunto 
qué querrán. 
1 2 3 4 5 
29 
He llegado a estar tan 
furioso que rompía cosas 
1 2 3 4 5 






PERMISO PARA INGRESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
“Año de la consolidación del Mar de Grau” 
 





ASUNTO: Apoyo para aplicación de instrumento psicológico en la población estudiantil del 
1° al 5° de secundaria de su Institución Educativa. 
 
De mi especial estima: 
 
Yo, Mercedes Aguilar Armas, siendo Asesora de Tesis de la Srta. Dánae Pamela 
Segura Céspedes, alumna del XI ciclo de la Universidad Cesar Vallejo, identificada con 
DNI N° 70400674, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y exponer lo siguiente: 
Que, por fines de investigación, solicito apoyo para poder permitirle el acceso a su 
Institución Educativa, a la Srta. Segura para poder aplicar el “Cuestionario de Agresión de 
Buss y Perry” a los alumnos del 1°al 5° de secundaria. Siendo su aplicación de 20 minutos, 
aproximadamente. 
 Asimismo, hacer de su conocimiento, que la presente investigación permitirá a su 
I.E. contar con un instrumento que mida agresión en adolescentes, lo cual podrá ser 
utilizado posteriormente para realizar estudios posteriores en la misma.  
Apelando a su gran predisposición para apoyar a estos fines, no dudo en contar con 






 Dánae Pamela Segura Céspedes 
Investigadora 
Universidad Cesar Vallejo 
 
Mercedes Aguilar Armas 
Asesora de Tesis 
Universidad Cesar Vallejo 
 
